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摘  要 
近年来，在公安交警“大情报”系统的影响下，公安交警接入网全面普及，
交警综合信息的采集、使用、维护已基本实现信息化管理。各类信息的采集、传
递和共享促进了公安交警综合信息管理的协同化、信息化和自动化。建立基于贵
阳市公安交警综合信息管理实际的信息系统己经成为贵州省贵阳市公安交通管
理局信息化建设的新目标。 
本文首先简要介绍了公安交警综合信息管理的发展状况，研究了系统开发模
型、设计模式和技术框架的相关知识，为项目的开展奠定了必要的知识基础。随
后分析了贵州省贵阳市公安交通管理局综合信息管理的实际需求，并在需求分析
的基础上，详细论述了系统的应用架构设计、技术架构设计以及总体功能架构设
计，同时对系统数据库进行了设计。最后深入研究了系统管理、驾驶人信息管理、
机动车信息管理、接处警管理、违章信息管理和基本参数设置 6 个系统功能模块
的设计和实现方法。 
本文所研究和设计的贵阳市公安交警综合信息管理系统能够实现交警综合
信息的信息化管理，有效解决了交警部门综合信息管理中的驾驶人、机动车、法
规等基础性信息共享、接处警和违章信息在线管理，大大提高了贵阳市公安交通
壕管理局工作人员办事效率。此外，利用协同的思想来分析信息平台中的业务过
程模型，结合改进的 MVC 设计模式，成功实现了业务逻辑和应用逻辑的分离，
对代码设计进行了资源的合理配置，这在实践中有一定的应用推广价值。 
 
关键词：交通警察；综合信息管理；MVC 设计模式 
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ABSTRACT 
In recent years, under the influence of the public security traffic police 
"intelligence" system, the public security traffic police access network has been 
popularization. The collection, use and maintenance of the comprehensive traffic 
information has been basically realize the informationization management. The 
collection ,transmission and sharing of all kinds of information has  promoted the 
public security traffic police comprehensive information management, co-ordinated, 
informatization and automation. Public security traffic police comprehensive 
information management based on Guiyang practical information system has become 
the new target of Guizhou province Guiyang city public security traffic administration 
informatization construction. 
This paper first briefly introduces the development of public security traffic 
police comprehensive information management. And then it studies the technique of 
the model ,design pattern and framework of  system development,  for the project 
to carry out the necessary knowledge basis. Then this paper analyzes the 
comprehensive information management of public security traffic management 
bureau in Guizhou province Guiyang real demand. And on the basis of requirement 
analysis, this paper detailed discussed the application architecture design, technical 
architecture design and the overall functional architecture design of the system. At the 
same time ,this paper has designed the system database design. At last ,this paper has 
further studyed of the system management, driver information management, vehicle 
information management, JieChuJing, illegal information management and basic 
parameters set up six system function module design and implementation of the 
method. 
In this paper, the research and design of Guiyang city public security traffic 
police comprehensive information management system can realize information 
management of the traffic police comprehensive information, effectively solved the 
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comprehensive information management of the traffic police department drivers, 
motor vehicles, regulations and other basic information sharing, JieChuJing and 
illegal online information management, greatly improving the Guiyang city public 
security administration of these trenches staff efficiency. In addition, using the ideas 
of synergy to analysis the business process model of information platform, combined 
with the improved MVC design pattern, the separation of business logic and 
application logic is implemented, has carried on the rational allocation of resources to 
code design, it has the certain promotion application value in practice. 
 
Key Words: Traffic Police; Integrated Information Management; MVC Design 
Pattern 
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第一章 绪论 
1.1 背景和意义 
我国公安信息化建设工作开始于二十世纪 80 年代，国务院曾将公安信息管
理系统建设列为国家“七五”重点项目之一。从开始建设中国犯罪信息中心（CCIC）
建设，到“金盾工程”一期和二期建设工作的全面展开和完成，在这短短的 20
多年里，随着我国网络科技的日新月异，我国公安系统的信息化建设工作已经成
功迈入了一个崭新的阶段。在现阶段，为了更好的打击遏制新时代下的违法犯罪
行为，有必要建设拥有信息高度集中和高度共享的公安交警综合信息管理系统，
进而提高工作办事效率。公安警务综合信息管理系统建立在协同综合信息系统的
基础上，该系统以信息的类聚为基本理念，实现了采集、查询、共享信息及案件
分析研判等功能，这将大大提高公安信息管理工作的成绩和效率。在公安“大情
报”系统的影响下，公安交警接入网全面普及，交警综合信息的收集、使用和维
护已基本实现信息化管理。各类信息的采集、传递以及共享促进了公安各项业务
工作综合管理的协同化、信息化和自动化，逐渐实现规范化、现代化，增强了公
安机关交警业务管理以及整体作战能力及快速应变能力。当前，贵阳市公安交警
总队及直属支队间的业务系统比较分散，数据采集、传递没有统一的口径和流程
等问题。这些问题不仅影响了各公安部门的工作效率，而且数据的正确性和完整
性也难以得到保障。有鉴于此，建立基于协同的公安交警综合信息管理系统，成
为了贵阳市公安交警总队及直属支队的迫切需求。 
贵阳市公安交警综合信息管理系统以协同综合管理信息系统为基础，通过警
务信息采集、录入、查询、分析等功能的实现，推进贵阳市公安交警管理工作的
信息化、规范化。搭建公安交警综合信息管理系统，不仅有利于解决贵阳市公安
交警管理工作信息分散，数据采集、传递不统一，信息共享困难等问题，同时还
为贵阳市公安交警部门的综合信息管理提供了支撑辅助，从而提高贵阳公安交警
管理工作的效率。从长远来看，贵阳市公安交警综合信息管理系统的建立，对贵
阳市公安交警部门打破信息管理的局限性、实现公安交警管理工作的信息化、规
范化具有非常重要的意义。 
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1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外公安交警信息化现状 
美国、日本和欧洲是国外公安交警综合信息管理系统技术的研究与建设起步
较早的国家[1]。他们主要是在研究智能交通方面。当今时代，公安交警综合信
息管理系统技术的研究在全球范围内发展迅猛，公安交警综合信息管理系统的功
能和规模也逐渐扩大,但是各个国家的公安交警综合管理系统的功能构成截然不
同。从 20 世纪七十年代初，美欧及日本等国家为了解决各自国家出现的臃肿的
交通问题，相继投入大量资金、人力和物力，来研究和测试以智能交通系统为主
的各类交通综合信息管理系统，经过大约四十多年的不断发展，目前已经初步形
成了以 ITS 为核心、GIS 为基础的公安交警综合信息管理系统。欧美地区内一些
发达国家在上世纪的 70 年代实现了大规模的城市交通基础设施建造后，逐步将
城市交通的重点定位于智能交通管理。直到上世纪 80 年代中期，欧美很多国家
着重利用 3C（即 computer，communication，control）技术对城市交通实行系统
管理。从上世纪八十年代后期开始一直至九十年代初期，这些国家开始认识到城
市交通的需求管理的重要性。到了 20 世纪 90 年代末，日本把当时的网络信息化
技术引入城市交通管理，花费资开展以实现智能化交通环境为目标的各种交通管
理研究计划。到了 21 世纪后，智能交通信息管理系统逐步投入到公安交警综合
信息管理的应用中，各国开始针对本国的国情，开始研发跨部门、跨行业的综合
交通信息管理系统 [2]。基于这样一种发展形势，通过研究和开发交通综合信息管
理系统，对城市交通事故应急管理、城市交通管理、交通信息管理和交通服务管
理等都发挥了极其重要作用。交通综合信息管理系统成为各国交通管理不可或缺
的一部分。 
1.2.2 我国公安交警信息化发展现状 
我国公安交警综合信息管理信息化建设起步较晚，从二十世纪八十年代开
始，我国政府逐渐认识到交通综合信息化管理的重要性，分别在交通不同领域采
取了一系列重大举措，例如加快交通运输行业的改革与发展、加大交通运输结构
和增量调整、加强交通行业信息化的建设与推进应用等等。这些举措不但使我交
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通基础设施总量出现大幅增长，还使我国交通管理的信息技术水平、科技装备水
平、服务质量和综合运输能力都得到不同程度上的提升，为我国公安交警综合交
通信息管理系统技术的研究以及应用系统的研发运行打下了结实的技术基础。在
我国 “十五“期间，我国交通部在充分分析和了解我国交通管理的实际情况，
决定分阶段开展机动车信息系统、驾驶员信息系统、违章处理信息系统、交通在
线管控等 5 个领域的技术研究开发和系统集成。2000 年初，国家信息发改委部
门专门立项学习国外的 ITS 框架技术，并开始进行 ITS 及其框架体系的研发，组
织信息专家组采用面向对象的设计方法，设计、研发基于我国交通管理国情的交
通管理系统技术框架。2002 年 9 月，国家建设部与欧洲 ITS 组织 ERTICO 共同建
立了 EU-China 计划。2003 年 6 月，国家发改委将 ITS 列为 100 个重点科研项目
之一，并指出我国 ITS 的研究重点是加快发展先进的交通管理系统、道路交通信
息、违章监控处理系统以及应急突发管理系统。上述各系统，需要结合实际，利
用软件工程实现，将架构设计、硬件配置、项目开展、系统运行维护的总体能力
转化为 ITS 的社会生产能力[3]。2005 年后，我国各大城市在智能交通领域的信息
化研究纷纷取得了重要进展，但是贵阳市由于交通发展欠缺以及地理因素等原
因，公安交通综合信息管理的信息化研究还处于发展摸索阶段。 
1.3 论文主要研究内容 
本论文的主要内容主要有以下四点，分别是： 
（1）研究当前贵阳市公安交警综合信息管理现状，形成贵阳市公安交警综
合信息管理解决方案。了解综合信息管理管理系统的功能和设计方法、技术原理，
以此作为公安交警综合信息管理系统设计与实现的参考。 
（2）分析贵阳市公安交警综合信息系统的具体需求。了解贵阳市公安交警
综合信息系统的实际需要，结合贵阳市交警综合信息管理的业务流程，研究并建
立贵阳市公安交警综合信息系统，并将该系统应用于贵阳市各公安交警支队，形
成公安交警综合协同信息管理解决方案。 
（3）结合软件工程思想，完成贵阳市公安交警综合信息系统的总体设计和
架构建模，包括系统总体架构设计、功能模块设计、接口设计和数据库结构设计
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等。 
（4）对贵阳市公安交警综合信息管理系统中的系统管理、驾驶人信息管理
机动车信息管理、接处警管理、违章信息管理、基本参数设置等功能模块进行数
据流、类图等设计，并参与编程实现。 
1.4 本文组织结构 
本论文主要分为七章，分别如下： 
第一章简单的介绍本课题的来源和研究背景，分析贵阳市公安交警综合信息
管理系统存在的问题，阐述了搭建公安交警综合信息管理系统的意义，描述了公
安交警综合信息管理系统在国外和国内的一些关键的发展现状。 
第二章主要是介绍与论文研究相关的理论技术，首先描述了系统开发模型并
进行对比，提出本系统采用的开发模型，然后阐述了 MVC 设计模式以及 Entity 
Framework 实体框架技术，为后续章节提供理论技术依据。 
第三章介绍贵阳市公安交警综合信息管理系统的需求分析。包括系统的主要
业务分析、功能需求分析和性能需求分析。 
第四章介绍了系统的总体设计。包括系统的应用架构设计、技术架构设计、
总体功能架构设计以及平台数据库设计，为后续的系统核心模块的详细设计和实
现打下基础。 
第五章详细的介绍了贵阳市公安交警综合信息管理系统的设计及实现方法，
利用数据流程图、类图等形式详细阐述了系统核心模块的设计及实现方法。 
第六章介绍了通过建立测试用例，在设定的测试环境下，对贵阳市公安交警
综合信息管理系统进行了系统测试，并对测试得到的结果进行了简单分析。 
第七章概述了本人在课题研究过程中的收获，分析了现有系统存在的不足，
并展望了下一步的工作思路。 
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